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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur manajemen risiko likuiditas perbankan syariah dengan beberapa variabel yang
mempengaruhi risiko likuiditas seperti ukuran bank, NWC, ROA, ROE, dan CAR dari tahun 2011-2013. Jenis penelitian ini adalah
pengujian hipotesis dengan menggunakan metode sensus dalam menganalisa populasi penelitian.
Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah yang menerbitkan laporan keuangan selama tahun
2011-2013 yang berjumlah 11 bank. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan bank umum syariah
yang berjumlah 33 laporan keuangan selama tiga tahun. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji analisis regresi linier
berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran bank, NWC, ROA, ROE, dan CAR secara bersama-sama berpengaruh terhadap
risiko likuiditas pada perbankan syariah di Indonesia selama tahun 2011-2013. Secara parsial, ukuran bank, NWC, ROA, ROE, dan
CAR berpengaruh signifikan terhadap risiko likuiditas pada perbankan syariah di Indonesia selama tahun 2011-2013.
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